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La Biblioteca y Archivo de la Residencia de Estudiantes 
La Biblioteca y Archivo de la Residencia de Estudiantes abrió sus puertas a los investigadores 
en abril del pasado año 97. Debido a las obras de rehabilitación y a las diferentes ubicaciones 
de los fondos, los años anteriores tuvimos bastantes dificultades para poder ofrecer unos 
servicios básicos al resto de las bibliotecas y a nuestros usuarios, teniendo que dar prioridad a 
las peticiones de información y documentación de los distintos departamentos de la Residencia 
(programacion de actividades culturales, publicaciones, comunicación y prensa, exposiciones, 
etc.). 
Finalmente nos encontramos instalados en Pinar 23, en el pabellón que fue llamado por los 
residentes de los años 20 "Transatlántico" y, terminada la instalación de nuestros fondos, 
estamos embarcados en el proyecto de presentar a los usuarios una biblioteca especializada 
en historia de la cultura y de la ciencia española, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, 
con especial atención a las Generaciones del 98 y del 27 y a las instituciones protagonistas de 
la renovación cultural de principios de siglo como fueron la Institución Libre de Enseñanza, el 
Museo Pedagógico Nacional, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas o la Residencia de Estudiantes. 
Nuestro proyecto de biblioteca, sin entrar -por atenernos a la extensión propuesta- en temas de 
organización, es la de ofrecer a nuestros usuarios un espacio de trabajo donde puedan rendir 
al máximo en su trabajo y encuentren un trato personalizado en su relación con el personal 
bibliotecario. En definitiva, que cuando se marche nos agradezca nuestra colaboración. ¡Así de 
simple y de complicado!. 
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